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ANGKET UJI COBA PENELITIAN 
MINAT SISWA KELAS V SD GUGUS 2 KECAMATAN GALUR 
TERHADAP PEMBELAJARAN PERMAINAN BOLA VOLI 
A. Identitas Responden  
Nama    : .......................................... 
Jenis Kelamin  : .......................................... 
Kelas    : .......................................... 
B. Petunjuk Pengisian  
1. Telitilah dengan baik setiap butir pertanyaan dan alternatif jawaban. 
2. Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat anda. 
3. Dimohon  untuk menjawab semua butir pertanyaan. 
4. Berilah tanda centang (√) pada salah satu kolom sesuai dengan pilihan 
anda. 
Keterangan  : 
SS   : Sangat Setuju   
S   : Setuju    
TS   : Tidak Setuju   
STS   : Sangat Tidak Setuju   
C. Pertanyaan 
No.  PERNYATAAN SS  S  TS  STS 
1.  Saya tertarik untuk mengikuti pembelajaran 
permainan bola voli yang dilakukan di sekolah. 
    
2. Saya tertarik untuk berlatih bola voli seandainya 
dilaksanakan diluar jam pelajaran di sekolah. 
    
3. Saya senang dengan pembelajaran bola voli. 
    
4. Saya senang mengikuti pemebelajaran bola voli 
dengan bola yang ringan  
    
5. Saya tertarik mengikuti pembelajaran bola voli 
karena dapat meningkatkan kesegaran jasmani. 
    
6. Saya senang mengikuti pembelajaran bola voli 
karena dapat menambah nilai pendidikan jasmani. 




No. PERNYATAAN SS S TS STS 
7. Saya tertarik mengikuti  pembelajaran bola voli 
karena dapat menambah teman. 
    
8. Saya tertarik untuk mengikuti pembelajaran 
permainan bola voli karena ingin mengikuti kejuaraan 
bola voli antar sekolah  
    
9. Saya tertarik menjadi juara dalam olahraga bola voli. 
    
10. Saya tertarik mengikuti pembelajaran bola voli 
karena ingin sekolah saya menjadi juara. 
    
11. Saya mempelajari cara smash yang benar  
    
12. Saya selalu memperhatikan guru saat memberikan 
materi pelajaran permainan bola voli. 
    
13. Saya mencermati setiap materi pembelajaran bola 
voli yang diajarkan oleh guru. 
    
14. Saya selalu memperhatikan saat pembelajaran 
permainan bola voli  berlangsung. 
    
15. Saya aktif menonton pertandingan bola voli 
    
16. Saya akan menyiapkan alat sebelum pembelajaran 
bola voli berlangsung. 
    
17. Saya memperhatikan kesehatan tubuh setelah 
mengikuti pelajaran bola voli 
    
18. Saya bermain bola voli karena permainannya 
menyenangkan 
    
19. Saya mempelajari peraturan permainan bola voli 
dengan benar 
    
20. Belajar saya tetap berjalan dengan baik seandainya 
saya mengikuti kegiatan bola voli di luar jam sekolah 
    
21. Saya dapat mengatur waktu dengan baik setelah 
mengikuti pembelajaran bola voli. 
    
22. Saya selalu mempraktikkan teknik-teknik dasar 
permainan bola voli yang diajarkan guru. 








No. PERNYATAAN SS S TS STS 
23. Walaupun guru sedang berhalangan hadir saya tetap 
belajar bola voli dengan teman saya. 
    
24. Saya berusaha menjalankan kepercayaan orang tua 
saya untuk belajar bola voli di luar jam sekolah. 
    
25. Saya aktif belajar teknik bola voli walaupun di 
rumah. 
    
26. Saya kurang melakukan pemanasan sebelum bermain 
bola voli. 
    
27. Saya selalu mempersiapkan makan dan minum yang 
cukup sebelum mengikuti pelajaran bola voli. 
    
28. Saya memerlukan waktu yang cukup untuk 
menguasai teknik yang ada dalam permainan bola 
voli. 
    
29 Setelah saya menguasai teknik dasar selanjutnya 
ingin menguasai teknik menengah dalam permainan 
bola voli. 
    
30. Saya ingin mengikuti pembelajaran bola voli karena 
disuruh guru. 
    
31. Saya merasa terganggu karena suasana lapangan 
tempat saya latihan terlalu ramai. 
    
32. Saya mengikuti pembelajaran bola voli disekolah 
karena lingkungan masyarakat saya mendukung. 
    
33. Saya mengikuti pembelajaran bola voli disekolah 
karena keluarga saya ada yang menjadi atlet bola 
voli. 
    
34. Saya mengikuti pembelajaran bola voli karena 
fasilitasnya cukup memadai. 
    
35. Saya mengikuti pembelajaran bola voli karena 
gurunya menguasai materi dengan baik. 
    
36.  Saya mengikuti pembelajaran bola voli karena 
dalam proses belajar mengajar tidak membosankan. 










Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 









 Item-Total Statistics  
 
Scale Mean if 
Item Deleted 






20-2 = 18 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Keterangan 
p1 110.2500 239.671 .524 .378 .941 Valid 
p2 110.4500 236.997 .466 .378 .941 Valid 
p3 110.5500 239.734 .411 .378 .942 Valid 
p4 110.3000 240.116 .392 .378 .942 Valid 
p5 110.0500 231.734 .632 .378 .940 Valid 
p6 110.3500 236.555 .511 .378 .941 Valid 
p7 110.5500 234.050 .634 .378 .940 Valid 
p8 110.3500 243.608 .230 .378 .944 Gugur 
p9 110.2000 233.642 .706 .378 .939 Valid 
p10 110.0000 238.000 .634 .378 .940 Valid 
p11 110.1000 232.832 .762 .378 .939 Valid 
p12 110.0500 240.787 .509 .378 .941 Valid 
p13 110.0500 239.945 .552 .378 .940 Valid 
p14 110.1500 237.187 .590 .378 .940 Valid 
p15 109.9500 230.576 .812 .378 .938 Valid 
p16 110.2000 237.958 .578 .378 .940 Valid 
p17 109.9000 231.989 .744 .378 .939 Valid 
p18 110.0500 240.366 .622 .378 .940 Valid 
p19 110.0000 241.158 .552 .378 .941 Valid 
p20 110.3500 240.134 .350 .378 .943 Gugur 
p21 110.0000 241.579 .528 .378 .941 Valid 
p22 110.1500 239.292 .556 .378 .940 Valid 
p23 110.1000 231.779 .809 .378 .938 Valid 
p24 110.3500 244.871 .151 .378 .946 Gugur 
p25 110.0500 240.366 .622 .378 .940 Valid 
p26 110.2000 241.221 .484 .378 .941 Valid 
p27 109.8500 230.345 .808 .378 .938 Valid 
p28 109.8500 243.292 .485 .378 .941 Valid 
p29 110.3500 245.187 .481 .378 .941 Valid 
p30 110.0000 239.789 .631 .378 .940 Valid 
p31 109.8500 238.555 .661 .378 .940 Valid 
p32 110.0500 242.050 .444 .378 .941 Valid 
p33 110.4500 243.103 .234 .378 .944 Gugur 
p34 110.1500 232.239 .742 .378 .939 Valid 
p35 110.3000 233.168 .616 .378 .940 Valid 



















ANGKET PENELITIAN                                                                                  
MINAT SISWA KELAS V SD GUGUS 2 KECAMATAN GALUR 
TERHADAP PEMBELAJARAN PERMAINAN BOLA VOLI 
D. Identitas Responden  
Nama    : .......................................... 
Jenis Kelamin  : .......................................... 
Kelas    : .......................................... 
E. Petunjuk Pengisian  
5. Telitilah dengan baik setiap butir pertanyaan dan alternatif jawaban. 
6. Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat anda. 
7. Dimohon  untuk menjawab semua butir pertanyaan. 
8. Berilah tanda centang (√) pada salah satu kolom sesuai dengan pilihan 
anda. 
Keterangan  : 
SS   : Sangat Setuju   
S   : Setuju    
TS   : Tidak Setuju   
STS   : Sangat Tidak Setuju   
F. Pertanyaan 
No.  PERNYATAAN SS  S  TS  STS 
1.  Saya tertarik untuk mengikuti pembelajaran 
permainan bola voli yang dilakukan di sekolah. 
    
2. Saya tertarik untuk berlatih bola voli seandainya 
dilaksanakan diluar jam pelajaran di sekolah. 
    
3. Saya senang dengan pembelajaran bola voli. 
    
4. Saya senang mengikuti pemebelajaran bola voli 
dengan bola yang ringan  
    
5. Saya tertarik mengikuti pembelajaran bola voli 
karena dapat meningkatkan kesegaran jasmani. 
    
6. Saya senang mengikuti pembelajaran bola voli 
karena dapat menambah nilai pendidikan jasmani. 
    
 
 
No. PERNYATAAN SS S TS STS 
7. Saya tertarik mengikuti  pembelajaran bola voli 
karena dapat menambah teman. 
    
9. Saya tertarik menjadi juara dalam olahraga bola voli. 
    
10. Saya tertarik mengikuti pembelajaran bola voli 
karena ingin sekolah saya menjadi juara. 
    
11. Saya mempelajari cara smash yang benar  
    
12. Saya selalu memperhatikan guru saat memberikan 
materi pelajaran permainan bola voli. 
    
13. Saya mencermati setiap materi pembelajaran bola 
voli yang diajarkan oleh guru. 
    
14. Saya selalu memperhatikan saat pembelajaran 
permainan bola voli  berlangsung. 
    
15. Saya aktif menonton pertandingan bola voli 
    
16. Saya akan menyiapkan alat sebelum pembelajaran 
bola voli berlangsung. 
    
17. Saya memperhatikan kesehatan tubuh setelah 
mengikuti pelajaran bola voli 
    
18. Saya bermain bola voli karena permainannya 
menyenangkan 
    
19. Saya mempelajari peraturan permainan bola voli 
dengan benar 
    
21. Saya dapat mengatur waktu dengan baik setelah 
mengikuti pembelajaran bola voli. 
    
22. Saya selalu mempraktikkan teknik-teknik dasar 
permainan bola voli yang diajarkan guru. 




No. PERNYATAAN SS S TS STS 
23. Walaupun guru sedang berhalangan hadir saya tetap 
belajar bola voli dengan teman saya. 
    
25. Saya aktif belajar teknik bola voli walaupun di 
rumah. 
    
26. Saya kurang melakukan pemanasan sebelum bermain 
bola voli. 
    
27. Saya selalu mempersiapkan makan dan minum yang 
cukup sebelum mengikuti pelajaran bola voli. 
    
28. Saya memerlukan waktu yang cukup untuk 
menguasai teknik yang ada dalam permainan bola 
voli. 
    
29 Setelah saya menguasai teknik dasar selanjutnya 
ingin menguasai teknik menengah dalam permainan 
bola voli. 
    
30. Saya ingin mengikuti pembelajaran bola voli karena 
disuruh guru. 
    
31. Saya merasa terganggu karena suasana lapangan 
tempat saya latihan terlalu ramai. 
    
32. Saya mengikuti pembelajaran bola voli disekolah 
karena lingkungan masyarakat saya mendukung. 
    
34. Saya mengikuti pembelajaran bola voli karena 
fasilitasnya cukup memadai. 
    
35. Saya mengikuti pembelajaran bola voli karena 
gurunya menguasai materi dengan baik. 
    
36.  Saya mengikuti pembelajaran bola voli karena 
dalam proses belajar mengajar tidak membosankan. 




Data per Indikator 
1. Rasa Tertarik 
Item angket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 jumlah 
1 3 2 2 4 2 3 3 3 3 25 
2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 30 
3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 27 
4 4 3 3 1 3 3 4 3 3 27 
5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 33 
6 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
7 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
8 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
9 3 3 3 4 4 4 3 4 4 32 
10 3 2 2 4 3 4 3 3 4 28 
11 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
12 3 1 3 2 3 3 2 3 3 23 
13 3 3 3 3 4 2 3 4 4 29 
14 3 1 3 3 3 4 3 2 3 25 
15 3 2 2 3 4 4 2 3 3 26 
16 2 2 2 3 3 3 2 3 3 23 
17 2 2 2 2 2 2 1 1 2 16 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
19 3 4 3 3 4 4 3 3 4 31 
20 2 1 2 1 1 2 1 4 1 15 
21 4 3 3 2 3 2 2 1 4 24 
22 3 4 3 4 4 4 2 2 3 29 
23 3 2 3 3 3 2 4 2 3 25 
24 4 4 4 3 4 4 2 3 4 32 
25 4 3 3 2 3 3 3 4 4 29 
26 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 
27 3 3 3 2 4 3 4 3 4 29 
28 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33 
29 2 2 3 2 3 4 2 4 3 25 
30 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32 
31 3 4 4 4 3 3 2 3 3 29 
32 3 2 3 1 4 3 2 4 3 25 
33 3 3 3 2 2 2 2 4 3 24 
34 3 3 3 2 3 2 2 3 3 24 
35 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
36 3 3 4 2 2 2 2 4 2 24 
37 3 3 4 3 4 4 3 4 4 32 
38 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33 
39 3 4 3 4 3 4 3 3 4 31 
40 3 3 3 4 4 4 3 3 3 30 
41 3 3 3 3 4 4 3 4 4 31 
42 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
43 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
44 3 4 3 4 3 3 4 4 4 32 
45 3 3 3 2 4 3 3 3 3 27 
46 3 3 3 4 4 3 4 4 3 31 
47 3 4 3 4 4 3 3 4 4 32 
48 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
49 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
50 4 2 4 4 4 3 3 4 4 32 
51 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30 
52 3 1 3 4 3 4 3 4 4 29 
53 3 2 1 3 3 3 3 3 3 24 
54 3 2 3 4 3 4 1 3 4 27 
55 2 2 2 3 2 3 2 2 2 20 
56 3 2 2 4 3 3 1 2 3 23 
57 3 3 4 4 4 3 4 3 4 32 
58 3 4 3 4 4 3 2 4 3 30 
59 3 4 3 4 3 2 3 3 3 28 
60 3 4 4 3 4 4 3 3 4 32 
61 4 3 3 3 3 4 3 3 4 30 
62 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33 
63 3 3 4 4 4 4 3 4 3 32 
64 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33 
65 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32 
66 3 2 3 3 2 3 2 3 3 24 
67 3 2 3 3 2 3 3 3 3 25 
68 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33 
69 3 3 4 3 4 3 3 2 3 28 
70 4 4 3 4 3 4 3 2 3 30 

















72 3 4 4 4 4 4 3 3 3 32 
73 3 4 4 4 4 4 3 3 3 32 
74 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 
75 3 4 3 4 4 4 3 4 4 33 
76 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32 
77 3 3 4 3 4 3 4 4 4 32 
78 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34 
79 3 3 3 4 4 3 3 3 4 30 
80 3 3 3 4 4 3 3 2 4 29 
81 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 
82 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33 
83 3 4 4 3 4 4 3 4 4 33 
84 2 3 3 2 4 4 3 2 4 27 
85 2 3 3 1 4 3 2 4 3 25 
86 2 3 3 1 4 3 2 4 3 25 
2. Perhatian 
Item Angket 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 jumlah 
1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 
2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 
3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
6 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30 
7 3 4 4 3 3 3 4 4 3 31 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
9 3 3 3 3 2 3 4 3 3 27 
10 3 3 2 3 1 3 4 3 3 25 
11 3 4 3 4 3 3 4 4 3 31 
12 3 3 3 3 2 4 4 4 3 29 
13 3 4 4 4 2 3 3 3 3 29 
14 2 3 4 3 2 3 3 2 3 25 
15 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
16 2 3 2 2 3 2 3 2 2 21 
17 1 2 3 2 3 2 3 2 2 20 
18 2 2 3 3 3 2 3 2 2 22 
19 3 3 3 3 2 3 4 4 3 28 
20 1 2 1 2 1 2 2 1 1 13 
21 4 4 4 2 2 3 3 2 4 28 
22 3 3 3 3 2 4 3 3 3 27 
23 3 4 4 3 2 3 4 4 4 31 
24 4 4 4 4 2 3 4 4 4 33 
25 4 4 4 4 2 3 4 4 3 32 
26 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
27 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30 
28 4 3 4 3 3 3 3 3 4 30 
29 4 4 3 4 2 4 3 3 4 31 
30 3 4 4 4 3 3 4 3 4 32 
31 4 4 4 3 3 4 3 3 4 32 
32 3 3 3 3 3 3 2 2 3 25 
33 4 3 3 3 2 3 3 3 3 27 
34 3 3 3 3 2 3 2 2 3 24 
35 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29 
36 3 4 3 3 1 2 2 3 3 24 
37 3 4 3 4 3 3 4 3 4 31 
38 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
39 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 
40 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 
41 3 3 3 4 2 4 3 4 3 29 
42 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 
43 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
44 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 
45 3 3 3 3 2 3 4 4 3 28 
46 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 
47 4 4 4 4 3 3 4 4 3 33 
48 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
50 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 
51 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 
52 4 4 4 4 3 4 3 3 3 32 
53 2 4 3 3 1 4 4 1 2 24 
54 4 3 4 3 2 3 3 1 4 27 
55 2 3 2 2 1 2 2 2 2 18 
56 3 3 3 3 1 3 3 2 2 23 
57 3 4 3 2 2 3 3 4 3 27 
58 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29 
59 4 4 4 3 2 3 4 2 4 30 
60 4 4 4 3 3 4 3 3 4 32 
61 3 4 4 3 2 2 3 3 4 28 
62 4 4 4 3 1 3 3 3 4 29 
63 3 3 3 3 4 2 3 3 3 27 
64 4 4 4 3 3 3 3 4 4 32 
65 3 3 4 3 2 4 4 2 3 28 
66 2 3 3 2 2 3 3 2 3 23 
67 2 3 3 3 2 2 2 3 3 23 
68 3 4 4 3 3 3 4 3 4 31 
69 3 4 4 2 3 3 2 3 4 28 
70 3 4 4 3 2 3 3 4 4 30 
71 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30 
72 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 
73 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 
74 4 3 3 3 2 3 3 3 3 27 
75 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33 
76 4 3 3 3 1 3 3 2 2 24 
77 4 4 4 3 2 3 3 3 4 30 
78 4 3 4 4 4 3 3 4 4 33 
79 4 3 3 3 2 3 3 3 3 27 
80 3 4 4 3 2 3 4 3 4 30 
81 4 4 3 3 3 4 4 3 4 32 
82 3 4 4 3 3 4 4 3 4 32 
83 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 
84 4 4 4 4 2 4 1 4 4 31 
85 3 4 4 3 1 3 3 3 3 27 




















19 20 21 22 23 24 25 26 Jumlah 
1 3 2 2 2 2 3 3 2 19 
2 3 4 3 3 2 4 3 3 25 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 26 
4 3 4 4 4 1 4 4 4 28 
5 2 3 2 3 2 3 3 3 21 
6 4 3 3 2 3 3 2 3 23 
7 3 3 3 3 2 3 3 4 24 
8 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
9 4 3 3 2 1 3 3 4 23 
10 2 2 3 2 2 2 3 3 19 
11 3 3 3 2 3 3 4 3 24 
12 3 3 2 2 2 3 3 4 22 
13 4 3 3 3 2 3 3 4 25 
14 2 2 2 1 2 2 3 2 16 
15 2 3 2 2 2 3 3 4 21 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
17 2 3 2 2 2 1 2 2 16 
18 2 2 2 2 2 2 3 2 17 
19 3 2 3 2 2 3 3 3 21 
20 2 2 2 2 1 2 2 2 15 
21 3 4 3 3 2 3 3 4 25 
22 3 3 3 3 3 2 2 3 22 
23 3 3 3 4 1 3 3 3 23 
24 4 4 4 4 2 4 4 4 30 
25 3 3 4 2 1 4 4 4 25 
26 4 4 4 4 2 4 4 4 30 
27 3 3 4 3 2 3 4 3 25 
28 3 4 4 3 2 4 3 4 27 
29 2 2 3 3 3 4 3 3 23 
30 4 4 4 4 2 4 3 3 28 
31 3 4 4 3 2 4 4 4 28 
32 3 4 1 2 3 3 2 2 20 
33 3 3 2 3 1 2 2 3 19 
34 3 2 2 2 2 2 3 3 19 
35 4 3 3 4 2 3 3 3 25 
36 1 4 3 3 2 2 3 2 20 
37 3 4 3 2 2 3 3 3 23 
38 3 4 2 2 3 3 2 3 22 
39 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
40 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
41 4 3 3 3 2 3 3 4 25 
42 3 3 3 3 2 4 4 3 25 
43 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
44 3 3 4 4 1 4 3 3 25 
45 4 3 3 3 2 2 3 3 23 
46 4 4 3 4 2 3 3 4 27 
47 4 3 3 3 2 4 3 3 25 
48 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
49 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
50 2 4 3 3 2 3 2 3 22 
51 3 3 2 2 2 2 3 3 20 
52 3 3 3 3 2 3 4 4 25 
53 2 1 1 1 3 3 4 2 17 
54 3 3 2 3 1 3 3 4 22 
55 2 2 2 2 3 2 2 2 17 
56 3 2 2 2 2 3 3 3 20 
57 3 3 2 4 2 1 4 2 21 
58 4 4 3 3 2 2 3 3 24 
59 3 4 4 3 2 4 3 4 27 
60 4 4 4 4 2 3 4 3 28 
61 4 3 3 2 1 3 3 3 22 
62 4 4 2 3 3 4 4 4 28 
63 3 3 3 2 2 2 3 4 22 
64 3 3 4 3 2 4 3 4 26 
65 3 3 4 3 2 3 2 2 22 
66 2 3 1 2 2 2 4 2 18 
67 3 2 1 2 2 2 2 3 17 
68 3 3 4 3 2 4 3 4 26 
69 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
70 4 3 3 3 2 2 3 4 24 
71 4 3 3 3 2 4 4 4 27 
72 4 3 3 3 2 3 3 3 24 
73 4 3 3 3 2 3 3 3 24 
74 3 3 3 2 1 3 3 4 22 
75 3 4 4 3 2 4 3 3 26 
76 3 3 2 1 2 4 3 2 20 
77 3 3 3 4 2 2 3 3 23 
78 3 3 3 3 4 4 4 3 27 
79 3 3 3 2 1 3 3 3 21 
80 4 3 2 3 1 4 3 3 23 
81 3 4 3 3 2 3 3 2 23 
82 4 4 4 3 2 4 4 4 29 
83 4 4 4 4 2 4 4 4 30 
84 4 4 4 4 1 4 4 4 29 
85 3 4 4 4 2 3 3 3 26 




















27 28 29 30 31 32 Jumlah 
1 2 2 3 2 2 3 14 
2 2 3 4 4 2 1 16 
3 1 2 3 3 3 3 15 
4 3 3 3 4 3 4 20 
5 3 1 3 3 3 2 15 
6 3 2 3 2 3 2 15 
7 2 2 3 3 3 3 16 
8 2 2 2 2 3 2 13 
9 2 2 3 3 4 4 18 
10 2 2 2 3 3 3 15 
11 3 3 3 4 4 4 21 
12 2 2 2 1 3 2 12 
13 2 1 2 2 2 4 13 
14 1 2 4 2 1 2 12 
15 2 2 2 3 3 3 15 
16 2 2 1 2 2 2 11 
17 1 2 2 2 2 2 11 
18 2 2 2 2 2 2 12 
19 3 2 3 2 2 3 15 
20 2 2 2 2 2 2 12 
21 2 2 2 3 3 4 16 
22 2 3 2 2 2 3 14 
23 1 1 3 2 3 4 14 
24 3 4 4 3 4 4 22 
25 4 2 2 4 4 4 20 
26 2 2 4 2 2 1 13 
27 2 3 3 3 3 3 17 
28 3 2 4 3 4 4 20 
29 2 2 2 3 2 3 14 
30 2 2 2 3 3 4 16 
31 2 2 4 3 4 3 18 
32 1 3 2 2 2 2 12 
33 1 3 3 2 2 3 14 
34 2 2 2 2 3 2 13 
35 3 2 3 3 3 3 17 
36 1 2 3 2 1 3 12 
37 2 3 2 3 3 3 16 
38 3 2 2 3 3 3 16 
39 2 2 3 3 3 3 16 
40 2 2 3 3 3 3 16 
41 2 3 2 3 2 3 15 
42 2 2 3 3 3 3 16 
43 2 2 3 2 3 3 15 
44 4 2 3 3 3 4 19 
45 2 3 3 2 3 2 15 
46 2 2 2 2 3 3 14 
47 3 2 2 2 3 3 15 
48 2 2 3 2 3 3 15 
49 2 2 3 2 3 3 15 
50 3 2 3 2 3 2 15 
51 2 4 3 3 3 3 18 
52 2 3 3 3 3 3 17 
53 4 4 1 3 3 3 18 
54 1 4 3 3 4 3 18 
55 2 2 2 1 2 2 11 
56 1 1 2 2 3 2 11 
57 1 2 2 3 4 3 15 
58 2 2 4 2 3 3 16 
59 1 1 2 2 2 2 10 
60 4 2 3 3 4 3 19 
61 4 3 4 3 4 3 21 
62 1 1 4 4 3 2 15 
63 2 3 2 4 4 4 19 
64 2 2 3 3 4 3 17 
65 3 2 4 2 3 1 15 
66 2 3 2 3 3 3 16 
67 1 1 2 3 4 3 14 
68 2 2 3 3 4 3 17 
69 1 1 2 2 2 2 10 
70 2 1 4 3 4 4 18 
71 2 2 3 2 3 4 16 
72 2 2 2 2 2 3 13 
73 2 2 2 2 2 3 13 
74 3 3 4 4 4 3 21 
75 2 2 3 3 3 3 16 
76 3 2 4 3 3 3 18 
77 2 3 4 2 3 3 17 
78 4 2 3 4 3 4 20 
79 1 4 3 3 3 3 17 
80 2 1 3 2 3 3 14 
81 2 2 3 3 3 3 16 
82 2 2 4 3 3 4 18 
83 2 2 3 3 3 3 16 
84 1 1 1 1 1 1 6 
85 2 3 2 3 2 3 15 





















  Keseluruhan Rasa Tertarik Perhatian Aktivitas Lingkungan 
N Valid 86 86 86 86 86 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 95.7558 28.6977 28.4419 23.1860 15.4302 
Median 97.5000 29.0000 29.0000 23.0000 15.0000 
Mode 93.00 32.00 27.00 23.00 15.00 
Std. Deviation 11.78228 4.02951 3.80280 3.50298 2.83898 
Variance 138.822 16.237 14.461 12.271 8.060 
Range 62.00 19.00 22.00 15.00 16.00 
Minimum 55.00 15.00 13.00 15.00 6.00 
Maximum 117.00 34.00 35.00 30.00 22.00 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 55 1 1.2 1.2 1.2 
63 1 1.2 1.2 2.3 
66 1 1.2 1.2 3.5 
69 1 1.2 1.2 4.7 
71 1 1.2 1.2 5.8 
77 1 1.2 1.2 7.0 
78 1 1.2 1.2 8.1 
79 1 1.2 1.2 9.3 
80 2 2.3 2.3 11.6 
81 1 1.2 1.2 12.8 
82 1 1.2 1.2 14.0 
83 2 2.3 2.3 16.3 
84 1 1.2 1.2 17.4 
86 1 1.2 1.2 18.6 
87 1 1.2 1.2 19.8 
88 1 1.2 1.2 20.9 
89 1 1.2 1.2 22.1 
92 2 2.3 2.3 24.4 
93 8 9.3 9.3 33.7 
94 3 3.5 3.5 37.2 
95 4 4.7 4.7 41.9 
96 5 5.8 5.8 47.7 
97 2 2.3 2.3 50.0 
98 1 1.2 1.2 51.2 
99 5 5.8 5.8 57.0 
100 5 5.8 5.8 62.8 
101 3 3.5 3.5 66.3 
102 5 5.8 5.8 72.1 
103 2 2.3 2.3 74.4 
104 2 2.3 2.3 76.7 
105 5 5.8 5.8 82.6 
106 3 3.5 3.5 86.0 
107 2 2.3 2.3 88.4 
108 3 3.5 3.5 91.9 
110 1 1.2 1.2 93.0 
111 1 1.2 1.2 94.2 
112 2 2.3 2.3 96.5 
113 1 1.2 1.2 97.7 
114 1 1.2 1.2 98.8 
117 1 1.2 1.2 100.0 
























 Rasa Tertarik 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 15 1 1.2 1.2 1.2 
16 1 1.2 1.2 2.3 
18 1 1.2 1.2 3.5 
20 1 1.2 1.2 4.7 
23 3 3.5 3.5 8.1 
24 6 7.0 7.0 15.1 
25 8 9.3 9.3 24.4 
26 1 1.2 1.2 25.6 
27 5 5.8 5.8 31.4 
28 4 4.7 4.7 36.0 
29 15 17.4 17.4 53.5 
30 7 8.1 8.1 61.6 
31 4 4.7 4.7 66.3 
32 16 18.6 18.6 84.9 
33 10 11.6 11.6 96.5 
34 3 3.5 3.5 100.0 



























Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 13 1 1.2 1.2 1.2 
18 1 1.2 1.2 2.3 
20 1 1.2 1.2 3.5 
21 1 1.2 1.2 4.7 
22 1 1.2 1.2 5.8 
23 3 3.5 3.5 9.3 
24 4 4.7 4.7 14.0 
25 5 5.8 5.8 19.8 
26 1 1.2 1.2 20.9 
27 13 15.1 15.1 36.0 
28 8 9.3 9.3 45.3 
29 10 11.6 11.6 57.0 
30 10 11.6 11.6 68.6 
31 8 9.3 9.3 77.9 
32 8 9.3 9.3 87.2 
33 8 9.3 9.3 96.5 
34 2 2.3 2.3 98.8 
35 1 1.2 1.2 100.0 


























Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 15 1 1.2 1.2 1.2 
16 3 3.5 3.5 4.7 
17 4 4.7 4.7 9.3 
18 1 1.2 1.2 10.5 
19 4 4.7 4.7 15.1 
20 5 5.8 5.8 20.9 
21 5 5.8 5.8 26.7 
22 9 10.5 10.5 37.2 
23 16 18.6 18.6 55.8 
24 6 7.0 7.0 62.8 
25 11 12.8 12.8 75.6 
26 6 7.0 7.0 82.6 
27 5 5.8 5.8 88.4 
28 5 5.8 5.8 94.2 
29 2 2.3 2.3 96.5 
30 3 3.5 3.5 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 1 1.2 1.2 1.2 
10 2 2.3 2.3 3.5 
11 4 4.7 4.7 8.1 
12 6 7.0 7.0 15.1 
13 6 7.0 7.0 22.1 
14 8 9.3 9.3 31.4 
15 18 20.9 20.9 52.3 
16 15 17.4 17.4 69.8 
17 7 8.1 8.1 77.9 
18 8 9.3 9.3 87.2 
19 3 3.5 3.5 90.7 
20 4 4.7 4.7 95.3 
21 3 3.5 3.5 98.8 
22 1 1.2 1.2 100.0 













SD N 2 
Pandowan 








N Valid 86 20 10 20 6 17 13 
Missing 0 66 76 66 80 69 73 
Mean 95.7558 88.4000 102.5000 96.3500 86.0000 98.7059 101.6154 
Median 97.5000 93.5000 103.5000 99.0000 88.0000 101.0000 102.0000 
Mode 93.00 100.00 93.00 99.00 66.00a 102.00 93.00 
Std. Deviation 11.78228 14.47102 9.32440 8.54262 13.35665 8.84424 8.16025 
Variance 138.822 209.411 86.944 72.976 178.400 78.221 66.590 
Range 62.00 51.00 25.00 27.00 37.00 32.00 21.00 
Minimum 55.00 55.00 92.00 80.00 66.00 79.00 93.00 
Maximum 117.00 106.00 117.00 107.00 103.00 111.00 114.00 
Sum 8235.00 1768.00 1025.00 1927.00 516.00 1678.00 1321.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 55 1 1.2 1.2 1.2 
63 1 1.2 1.2 2.3 
66 1 1.2 1.2 3.5 
69 1 1.2 1.2 4.7 
71 1 1.2 1.2 5.8 
77 1 1.2 1.2 7.0 
78 1 1.2 1.2 8.1 
79 1 1.2 1.2 9.3 
80 2 2.3 2.3 11.6 
81 1 1.2 1.2 12.8 
82 1 1.2 1.2 14.0 
83 2 2.3 2.3 16.3 
84 1 1.2 1.2 17.4 
86 1 1.2 1.2 18.6 
87 1 1.2 1.2 19.8 
88 1 1.2 1.2 20.9 
89 1 1.2 1.2 22.1 
92 2 2.3 2.3 24.4 
93 8 9.3 9.3 33.7 
94 3 3.5 3.5 37.2 
95 4 4.7 4.7 41.9 
96 5 5.8 5.8 47.7 
97 2 2.3 2.3 50.0 
98 1 1.2 1.2 51.2 
99 5 5.8 5.8 57.0 
100 5 5.8 5.8 62.8 
101 3 3.5 3.5 66.3 
102 5 5.8 5.8 72.1 
103 2 2.3 2.3 74.4 
104 2 2.3 2.3 76.7 
105 5 5.8 5.8 82.6 
106 3 3.5 3.5 86.0 
107 2 2.3 2.3 88.4 
108 3 3.5 3.5 91.9 
110 1 1.2 1.2 93.0 
111 1 1.2 1.2 94.2 
112 2 2.3 2.3 96.5 
113 1 1.2 1.2 97.7 
114 1 1.2 1.2 98.8 
117 1 1.2 1.2 100.0 























 SD Nomporejo 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 55 1 1.2 5.0 5.0 
63 1 1.2 5.0 10.0 
69 1 1.2 5.0 15.0 
71 1 1.2 5.0 20.0 
78 1 1.2 5.0 25.0 
83 1 1.2 5.0 30.0 
86 1 1.2 5.0 35.0 
87 1 1.2 5.0 40.0 
88 1 1.2 5.0 45.0 
92 1 1.2 5.0 50.0 
95 1 1.2 5.0 55.0 
96 2 2.3 10.0 65.0 
97 1 1.2 5.0 70.0 
100 3 3.5 15.0 85.0 
101 1 1.2 5.0 90.0 
105 1 1.2 5.0 95.0 
106 1 1.2 5.0 100.0 
Total 20 23.3 100.0 
 
Missing System 66 76.7 
  




SD N 2 Pandowan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 92 1 1.2 10.0 10.0 
93 3 3.5 30.0 40.0 
101 1 1.2 10.0 50.0 
106 1 1.2 10.0 60.0 
108 1 1.2 10.0 70.0 
110 1 1.2 10.0 80.0 
112 1 1.2 10.0 90.0 
117 1 1.2 10.0 100.0 
Total 10 11.6 100.0 
 
Missing System 76 88.4 
  




SD N 1 Pandowan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 80 2 2.3 10.0 10.0 
82 1 1.2 5.0 15.0 
84 1 1.2 5.0 20.0 
93 1 1.2 5.0 25.0 
94 1 1.2 5.0 30.0 
96 2 2.3 10.0 40.0 
98 1 1.2 5.0 45.0 
99 4 4.7 20.0 65.0 
100 1 1.2 5.0 70.0 
102 1 1.2 5.0 75.0 
103 1 1.2 5.0 80.0 
105 2 2.3 10.0 90.0 
106 1 1.2 5.0 95.0 
107 1 1.2 5.0 100.0 
Total 20 23.3 100.0 
 
Missing System 66 76.7 
  




SD IT Mutiara Insani 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 66 1 1.2 16.7 16.7 
77 1 1.2 16.7 33.3 
83 1 1.2 16.7 50.0 
93 1 1.2 16.7 66.7 
94 1 1.2 16.7 83.3 
103 1 1.2 16.7 100.0 
Total 6 7.0 100.0 
 
Missing System 80 93.0 
  





SD Muh Wonopeti 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 79 1 1.2 5.9 5.9 
81 1 1.2 5.9 11.8 
89 1 1.2 5.9 17.6 
95 2 2.3 11.8 29.4 
97 1 1.2 5.9 35.3 
99 1 1.2 5.9 41.2 
100 1 1.2 5.9 47.1 
101 1 1.2 5.9 52.9 
102 3 3.5 17.6 70.6 
105 2 2.3 11.8 82.4 
107 1 1.2 5.9 88.2 
108 1 1.2 5.9 94.1 
111 1 1.2 5.9 100.0 
Total 17 19.8 100.0 
 
Missing System 69 80.2 
  




SD N Karangsewu 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 93 3 3.5 23.1 23.1 
94 1 1.2 7.7 30.8 
95 1 1.2 7.7 38.5 
96 1 1.2 7.7 46.2 
102 1 1.2 7.7 53.8 
104 2 2.3 15.4 69.2 
108 1 1.2 7.7 76.9 
112 1 1.2 7.7 84.6 
113 1 1.2 7.7 92.3 
114 1 1.2 7.7 100.0 
Total 13 15.1 100.0 
 
Missing System 73 84.9 
  
Total 86 100.0 
  
 
 
 
